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随 着 市 场 竞 争 的 日 趋 激 烈 ，现










率 团 队 的 一 个 很 大 的 特 点 就 是 信
任。团队成员之间缺乏信任，源于成






























高；另一方面，通 过 竞 争 的 筛 选 ，可



























































打破企 业 内 部 固 有 的 利 益 均 衡 ，侵





















团队的每个 成 员 都 要 牺 牲 小 我 ，换




















































































盖 茨 精 神 与 雷 锋 精 神 融 会 创
新，构成企业领先他人的基本要素
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